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1. Sebut dan jelaskan wujud karya  ilmiah! 
2. Jelaskan dan berilah contoh kelogisan dalam kalimat! 
3. Efektifkan kalimat berikut ini! 
a) Kita harus melihat ke depan dengan penuh optimeistis 
b) Sampai di mana kita dapat bersikap objektivisme? 
c) Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan jasa travel di wilayah 
Semarang  
d) Produksi padi yang sangat mengejutkan itu mereka segera akan laporkan  kepada 
atasan mereka. 
4. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara    anggap tidak sesuai 
dengan EYD! 
NO KATA NO  KATA 
1 Menganak tirikan  6 dkk 
2 Non Indonesia 7 Sistim 
3 kemana 8 Faham 
4 Difinisi 9 Walau pun demikian, 
5 Di gunakan 10 Se Asia Tenggara 
 
5. Jelaskan fungsi bahasa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ! 
 
 








Jawablah pertanyaan berikut ini! 
1. Jelaskan ciri-ciri  ragam bahasa ilmiah! 
2. Jelaskan dan berilah contoh syarat kalimat efektif! 
3. Efektifkan kalimat berikut ini! 
a. Panitia menyerahkan piala dan hadiah pada acara penutupan 
b. Kepada para mahasiswa diberi tugas menyusun makalah. 
c. Alasan daripada penulis dalam penulis menyusun skripsi ini ialah bahwa belum 
adanya mahasiswa lain yang membahas dari pada persoalan itu. 
d. Kami akan mengadakan penelitian mengenai adanya hubungan antara tindak 
perbuatan korupsi dengan kemerosotan ekonomi nasional. 
4. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara    anggap tidak sesuai 
dengan EYD! 
NO KATA NO  KATA 
1 apotik  6 Nopember 
2 antar kota 7 merubah 
3 analisa 8 jadual 
4 Pasca sarjana 9 Walau pun demikian, 
5 interview 10 Juara ke III 
 
 
oo Selamat Mengerjakan ooo 
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